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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสงัเคราะห์สภาพการบริหารจดัการและมาตรฐานห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน และ 2) ศกึษาสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ ผู้บรหิารห้องสมุดมหาวทิยาลยั
จาํนวน 5 คน กลุ่มผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจาํนวน 238 คน และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 
942 คน วธิกีารวจิยัใช้วธิวีิจยัเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัคอื แบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน









อาเซยีนตามความคดิเหน็ของกลุ่มผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 0.76) ผู้
ใหบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ลกัษณะงาน และประสบการณ์การทาํงานหอ้งสมุดต่างกนั มกีารปฏบิตัิ
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษาต่างกนั มกีาร
ปฏบิตัเิพื่อการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั  สว่นความคดิเหน็ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดในการ
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The Study of the Status of Management for Readiness Preparation of University 
Library in Thailand to ASEAN Community 
 
Titiya  Netwong* 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study and synthesis the status of management and standard of 
university library in ASEAN  and 2) to study the status of management for readiness preparation of university 
library in Thailand to ASEAN community. The samples consisted 5 directors of university library, 238 staffs 
and 942 users of the university library. Research methods using qualitative research and quantitate research. 
The data was collected by interview form and a questionnaire. The analyzed with content analysis, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding of this study are as follows: 1) 
Management of the university library began to prepare for the ASEAN community. The management policy of 
university library were from the activities of the university to identify the genetic activities of the library. 
Operational issues on the development of learning resources to support education in ASEAN. The libraries 
must have a policy of support for the ASEAN community, budgeting for management and promotional activity 
/ project support ASEAN community, personnel readiness, instructional services in the region, academic 
service and research in the region, service search and development of digital content in more than one 
language, the environment of libraries to learning atmosphere ASEAN, cooperation between libraries in the 
region and quality assurance compliance with the quality assurance support services of ASEAN community. 
2) the status of management for readiness preparation of academic libraries in Thailand to ASEAN community 
from opinions libraries’ staff were generally rated “medium” ( X  = 3.33, S.D. = 0.76), the library staffs’ gender, 
age, education level, working character and working experiences had no effect on management for readiness 
preparation of academic libraries to ASEAN community whilst department of libraries made a differences in 
their performance, and opinions libraries’ user in performance of libraries were generally rated “high” ( X  = 
3.72, S.D. = 0.61), the library users had no different opinions on library management for readiness 
preparation of academic libraries to ASEAN community in relations to their gender, age and education level, 
on the other hand, department of libraries was the only factor that caused different opinions on the 
performance of academic libraries. 
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1.  บทนํา 
 อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เกิดจากการรวมตวัของกลุ่ม
ประเทศ 10 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์




2015 (พ.ศ. 2558) ประชาคมอาเซยีนประกอบดว้ยความ
ร่วมมอื 3 เสาหลกัคอื ประชาคมการเมอืงความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม








World Class University ตามระบบ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดบัชาตแิละภูมภิาค การปรบัตวัต่อกระแสการเปิดเสรี
ทางการศกึษา และกฎบตัรอาเซยีน ดงันัน้สถาบนัอุดม 
ศกึษาไทยจงึต้องปรบัตวัใหม้คีวามพรอ้มรบัสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจากเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน [1], [2] 









บรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน [2], [3] แต่จากกระแส
การเปลีย่นแปลงเพื่อการปรบัตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน


























2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  ศกึษาและสงัเคราะหส์ภาพการบรหิารจดัการและ
มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 




3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
     3.1  ผูใ้หบ้รกิารห้องสมุดมหาวทิยาลยัที่มเีพศ อายุ 
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4.  ขอบเขตของการวิจยั 
     4.1   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีประกอบด้วย 
ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการและผู้ใช้
หอ้งสมุดในประเทศไทยจาํนวน 127 แห่ง 






หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 238 คน และผู้ใช้บรกิาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 942 คน โดยการสุ่มแบบ




และมหาวทิยาลยัเอกชน รวมทัง้สิน้ 20 สถาบนั ซึง่ขนาด
ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดใชสู้ตรของ Yamane จาก
สถิติจํานวนผู้ใช้บรกิารโดยจํากดัจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
แต่ละแห่งตํ่าสดุ 45 คน 
4.3  ตวัแปรทีศ่กึษาไดแ้ก่ 
      4.3.1  ตวัแปรอสิระคอื ลกัษณะทางประชากร- 
ศาสตรข์องผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
     4.3.2  ตวัแปรตามไดแ้ก่ สภาพการบรหิารจดัการ
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใน
ประเทศไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน 5 ประเดน็คอื มาตรฐาน
หอ้งสมุด การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์มาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยความร่วมมอื 





5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     5.1  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้บริหาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 5 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการและมาตรฐาน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน  
     5.2  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการ
เตรยีมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศ




แบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดบัคอื ปฏบิตัมิากทีสุ่ด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่มกีารปฏบิตัิ มคี่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากบั 0.983 สว่นแบบสอบถามสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
หอ้งสมุดเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัคอื ความ
คดิเหน็เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ่ด มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.975 ทําการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากผู้ให้บรกิารห้องสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 238 




ขอ้มลูรวมทัง้สิน้ 1,180 คน 






ในประเทศไทยสู่ ประชาคมอาเซียนโดยใช้  t-test 
independent และ F-test 
 
6.  ผลการวิจยั 
     6.1  สภาพการบรหิารจดัการห้องสมุดมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่เริม่มกีารเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
นโยบายการบรหิารจดัการมาจากนโยบายของมหาวทิยาลยั
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รุก มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ  
 4) เทคโนโลยสีารสนเทศ เวบ็ไซตแ์ละบรกิาร OPAC 
ภาษาองักฤษและภาษาภูมภิาคอาเซยีนเทคโนโลยกีาร
บรกิารรองรบัการเขา้ถงึไดทุ้กอุปกรณ์และทุกโปรแกรม 




 6.2  สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความ
พรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซยีนตามความคดิเหน็ของกลุ่มผู้ให้บรกิารห้องสมุด
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 
0.76) ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดใน
การปฏบิตัิงานของห้องสมุดอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72, 
S.D. = 0.61) รายละเอยีดดงัตารางที ่1 และ 2 
ตารางท่ี 1  การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม 
    ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม 
  อาเซยีนของกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร 
รายการ X  S.D. ระดบัการ
ปฏิบติั 
มาตรฐานหอ้งสมดุ 3.26 0.85 ปานกลาง 
การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์ 3.27 0.93 ปานกลาง 
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 3.44 0.78 ปานกลาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.36 0.85 ปานกลาง 
เครอืขา่ยความร่วมมอื 3.33 0.91 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.33 0.76 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 การบริหารจดัการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซยีนของกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร การปฏบิตัใินภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 0.76) เมื่อพจิารณา
รายด้านทุกด้านการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มาตรฐานการให้บรกิารมกีารปฏบิตัใินลําดบัแรก ( X  = 
3.44, S.D. = 0.78) 
ตารางท่ี 2 การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม  
   ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีน  
   ตามความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 
รายการ X  S.D. ระดบัความ
คิดเหน็ 
มาตรฐานหอ้งสมดุ 3.76 0.62 มาก 
การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์ 3.62 0.69 มาก 
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 3.77 0.65 มาก 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.69 0.70 มาก 
เครอืขา่ยความร่วมมอื 3.71 0.71 มาก 
ภาพรวม 3.72 0.61 มาก 
 จากตารางที่ 2 การบริหารจดัการเพื่อการเตรียม
ความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีน 
ตามความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารภาพรวมความคดิเหน็
อยู่ระดบัมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.61) เมื่อพจิารณา
รายด้านทุกด้านความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก โดย
มาตรฐานการให้บรกิารมคีวามคดิเหน็ในลําดบัแรก ( X  
= 3.77, S.D. = 0.65) 
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อาเซยีนจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ลกัษณะ
งาน ห้องสมุดในสงักดัสถานศึกษา และประสบการณ์
การทํางานห้องสมุด ของผู้ให้บริการห้องสมุด มี






เพศชาย เพศหญิง t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.22 0.71 3.37 0.77 0.43 0.51 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
จากตารางที ่3 ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศต่างกนั 
สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4  เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารจดัการจําแนก   
 ตามอายุ ระดบัการศึกษา ห้องสมุดในสงักดั  






Df SS MS F p 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.84 0.46 0.79 0.52 
ภายในกลุม่ 233 134.75 0.57   
รวม 237 136.60    
ระดบัการศกึษา ระหวา่งกลุ่ม 3 3.66 1.22 2.15 0.09 
ภายในกลุม่ 234 132.93 0.56   
รวม 237 136.60    
หอ้งสมุดในสงักดั ระหวา่งกลุ่ม 4 14.86 3.71 7.11 0.00* 
ภายในกลุม่ 233 121.74 0.52   
รวม 237 136.60    
ประสบการณ์ฯ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.84 0.46 0.79 0.52 
ภายในกลุม่ 233 134.75 0.57   
รวม 237 136.60    
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 







ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารจดัการ 




X  1 2 3 4 5 
3.48 3.06 3.62 3.10 3.04 
1 3.48 - 0.41* -0.14 0.37* 0.43* 
2 3.06  - -0.55* -0.04 0.02 
3 3.62   - 0.51* 0.57* 
4 3.10    - 0.06 
5 3.04     - 
หมายเหตุ หอ้งสมดุในสงักดัสถานศกึษา 1. มหาวทิยาลยัในกํากบั
ของรัฐ  2. มหาวิทยาลัยของรัฐ  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  5. มหาวทิยาลยัและสถาบนั
เอกชน 









โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยการปฏบิตัิเท่ากบั 0.55, 0.51 
และ 0.57 ตามลาํดบั 





ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตั ิ t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.23 0.82 3.35 0.75 0.53 0.46 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากตารางที ่6 ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่ลีกัษณะงาน
ต่างกนั มสีภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความ
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หอ้งสมุดทีม่รีายละเอยีดดงัตารางที ่7-9  
ตารางท่ี 7 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพการบรหิาร 






เพศชาย เพศหญงิ t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.67 0.63 3.75 0.60 1.31 0.25 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  




ตารางท่ี 8 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพการบรหิาร  
 จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู ่
 ประชาคมอาเซียนจําแนกตามอายุ ระดบั 





Df SS MS F p 
อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 3 1.58 0.52 1.42 0.23 
ภายในกลุม่ 938 348.44 0.37   
รวม 941 350.03    
การศกึษา ระหวา่งกลุม่ 3 2.38 0.79 2.10 0.09 
ภายในกลุม่ 938 347.64 0.37   
รวม 941 350.03    
หอ้งสมุด 
ในสงักดัฯ 
ระหวา่งกลุม่ 4 9.10 2.27 6.25 0.00* 
ภายในกลุม่ 937 340.92 0.36   
รวม 941 350.03    
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 






ตารางท่ี 9  เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ค่าเฉลีย่สภาพการ  
 บริหารจดัการเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จําแนก  




X  1 2 3 4 5 
3.70 3.65 3.87 3.65 3.63 
1 3.70 - 0.05 -0.17* 0.05 0.06 
2 3.65  - -0.22* -0.01 0.02 
3 3.87   - 0.22* 0.23* 
4 3.65    - 0.02 
5 3.63     - 
หมายเหตุ หอ้งสมดุในสงักดัสถานศกึษา 1. มหาวทิยาลยัในกํากบั
ของรัฐ  2. มหาวิทยาลัยของรัฐ  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  5. มหาวทิยาลยัและสถาบนั
เอกชน 





ค่าเฉลีย่การปฏบิตัเิท่ากบั 0.17  0.22  0.22 และ 0.23 
ตามลาํดบั 
 
7.  สรปุและอภิปรายผล 
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การรบรกิารดจิทิลั [8]  






























อาเซยีน มกีารกําหนดนโยบายอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม 
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร [2], [6] เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช ้
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